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CONCLUSIÓ DE LA MEMORIA
presentada per
l'Institut d'Estudis Catalans
a l'Excm. Sr.
Alcalde de Barcelona,
i llegida en el consistori
del dia
13 de novembre de 1907.
'AQUESTA senzilla exposició s'en conclou lo que
V Institut d'Estudis Catalans ve a demanarvos
a vos, Excm. Senyor, y al vostre Ajuntament,
això es: l.er Que's disposi per l'Excm. Ajunta-
ment de Barcelona la donació per primer nucli
d'una Biblioteca nacional, de tots els llibres
reunits fins ara al intent de crear institucions
semblants; 2.°" Que s'encarregui tot seguit a una Ponencia muni-
cipal que J'Institut d'Estudis Catalans s'ofereix per assessorar,
l'estudi dels exemplars existents al Arxiu Municipal, que per
tenir un valor d'estima venerable convindrà donar o dipositar a la
Biblioteca catalana susdita ab pacte de retorn pel cas de disgre-
gació ; 3.w Que a començar de l'any vinent es posi en el Presu-
pòsit ordinari del Municipi una cantitat pel servey regular de la
Biblioteca, y 4." Que en el Presupòsit extraordinari en formació,
anomenat de Cultura pel seu noble intent, s'hi posi una forta quan-
titat, que deurà mesurarse per la magnificencia del propost y pels
altres fins que la vostra Excma. Corporació tractí d'atenyer, al
objecte de donar el primer impuls a la creació de la Biblioteca.
Que Deu vos guardi molts anys.
Barcelona, 7 de novembre de 1907.
EI President,
Antoni Rubió y Lluch
EI Secretari,
Josep Pijoan
